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E.xomo. Sr.: lljj Rl'Y (q. D. g. '),' hf~ tenido tí bien ncmbrar ¡,.
ayudante de oampo del gen~rál de brigada D. José B&rra-
quer ., RovIraltaJ Jefe p~ Secoió~ do el.lte Mill¡llwdo, al. ca: i
© MInisterio de Defe d
FA.liTE, OFICIAL,
DEwrrnos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom·
, brl1!' ayudante de campo del teniente general D. Eulogio Des·
pujol y DuslI.y, Conde de Caape"Presidente del Com:¡ejo Su.
prllmo de Guerra y rdurina, al oomandante de Cltbfl.l!erie
D. Enlogio De!pujol y Rigalt, destinado aotufilmtlnte en el
legimieT\to LanoeroH de Farnea:o, 5.Q de Caball~l:ia.
De r"alorden lo digo é V. E. pal'a BU conocimiento y
eftotOB ooru;iguient~!J. mm.'! ~nfl.l'd::i á V. E. muchos silos.
Madrid 17 de llüviel.~bre de 1903.
MARTÍTEGUl
Señor Ordem.dor de pagos de Guerra.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
lla y Capitanes generales de la primeray F.éptima r,:,gioneF..
Exomo. Sr:: Acoadi(mdo á lo propuesto por el genéral
de brigallll, D. José Barraquer y Roviralta, Jde de 8cc::i611 de
este Ministerio, el Rey (q. D. g.) ha tenido tí b!'.m diA{>oner
qUe el primer t,miente de ArtillerÍll, D. Froilán Mélldez de Vigo
'9 Méndez de Vigo cese en el cargo d13 ayudante de campo de
dicho ofioial ganer.a!.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines corre6pOlldi(.nte8. DiOfl guar.d.e á, V. E. muchos año!:.
MaC'rj,d 17 d;;, novitlmbre da 1903.
MART1'xEGlJ!
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capit(l,.n gOXl.erfill1e la primera región<
mfl.ndante de Artilleria D. .José dG Reina y Masaa, que h~, des-
flropeñado el millmo cometido tí la inmediación del teniente
general D. Rafael Cerero y Sáenzeu BU destino de Jefe del
Guarto Militar de S. M.
De real orden lo digo á V.}!j. para su Conocimiento y
efectos con:Ji¡zuientes. Dioa guarde a\ V.J!. muchos años,
Mr.odrid 17 de noviembre d9 1903.
Señor Orden..Uor de pagos de Querra.
Se!ior Cupitan general da la primera región.
. ~ ,'" .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t€lnido á. bien nombrar
ayudante' de Ól'denes del general de división, de ctulrtd en
. eota corte, D. José Valenzuela y Ferrer, al capitán d(J Arti-
Heria D. AlejantIro Sierra y Sierra, destina;:l.o ll.ctuli.lmente en.
e! parqua du Jacll..
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos c~m¡¡iguielltes. Dios guarde á V. lC. mncb.o~ !!.ñes.
Madrid 17 de. noviembre de 1903.
MARTÍTEGllt
Beñor Capitáu general de ClIstilla In Nu~va.




Excmo. Sr.: Accediendo á loa deseos del general de di-
visión D. José Valenzullla y Fener, el Rey (q. D. g.) ee ha
servido autorizarlepe,ra que fije 5n residelloja en esta corte,
en situación de cuarte¡".
Da real order./. lo digo, á. V. E. ~)sra su conocim'ento y
fine!'! correApo~1dief.lte8. Dioll gllll.l'tte á V. E. m\lchcH nfíos.
'Madrid 17 ae noviembre de 1903.
MARTiTE~UI
B9fíor Capitán genera.l de CaBtillllla Nueva.
Seúot Ordenador de pagoB de Guerra.
--,.¡¡.......lo4I_.....-._





Stlñor Capitán general de Catnlufía.
Excmo. Sr.: Verificada la informaoión pública.' que de~
termina el arto 3.° del reglamento aproblldo por real deoreto
de 10 de marzo de 1881 (C. L. núm. 107), para la. aplicacióJl
al ramo de Guerra, en tiempo de PIlZ, de la ley de 10 de ene-
ro de 1879 (a. L. núm. 13), sobra expropiación forzos8, el
Rey (q. D. g.), de conformided oon lo diapuesto en el párra-
fo 2.° del arto 10 de la referida ley, ha tenido á bien'decla-
ra:: de utilidad públioa la construooión, con arreglo á lo dis-
puesto'sn real orden de 25 de febrero da 1902, de un nuevo
balneario militar en Caldas d~MontbllY (Barcelona).
De re~l orden lo digo é. V. E. pt!ra. BU conocimiento y
demé.fl efEctos. Dios guarde tí V. E. mnohos afios. Madrid
16 de noviembre de 1903.
MARTfTEGU!
NOMBRESCl8se~
Relación !J.ue se cita.
Cuerpos
SECCIÓN DE ESTADO l!AYOR t CA14:l'A~A
Señor Capitán general de Aragón.
Rog.lnf.n del Infan-
te núm. 5. .'..... 1,0r tente .. D. Antonio Perales Laba' en.
ldem id. de Galieia
núm. 19••....•. 2.° tente,.. l> Lorenzo Monelús }!'ortaeín.
Idero id. de Aragón
núm. '~.n .. , ..... l.er tente.. II Mareclo Andrés Adán.
ldom íd. de Gerona
nÚm. 22 .•...... 2.0 tente. .. l> Manuol Tomé Izquierdo.
3.CI: b6n. do Mon-
tafia ••••••• , •••• Idem •••• ,. JI Rafael GrávaloB Gir6n.
el capitán ds Artilleri~, en situaoión de reemplazo por enfer-
mo en osta región, D. Manuel de la Vega y Zayas, se halla
RECOMPENSAS re6tableoido de la enfermedad que padeoía" el Hey (q. D. g.)
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 24 de octu. ha tenido á bien concedEll'le la vuelto, vI B~rvicio activo, de-
. bre i'lltimo, en el que da cuenta á este Ministerio del brillan- biendo quedar en situación de excedente hasta que obtenga
te resultado obtenido en los ejercicios para. individuos de destino de plantilla.
tropa en, el concurso de "Tiro nRcionab celebrado en Zars.- De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
, .. demás efectoa. Dioa guarde lÍ V. E. mnchos afios. Madrid
goza, debIdo SIn duda á los ofiCIales enoargados de las !leecio- I 17 d 'b d 1903
d t ' I' d· 1 . ~' e nOVIem re e .nea e Ira ores en os cuerpos, propomén o os :,¡,l mIsmo V
tiempo para recompensa, el. RGY (q. D. g.) ha. tenido IÍ bien
disponer que se dén las graoias en su relÚ nombre á los ofi- Señor Capitán general de Castilla la Nneva..
ciales comprendidos en la siguiente relación, que da princi-
pio con D. Antonio Perales Labayen y termiu8 con D. Rafael
GrAvalos Girón, por el !lelo é inteligenoia demostranorJ como
encargados de l8s secciones de tiradores en sus respl;ctivoll
cuerpos.
Da real orden lo digo á V. E. para su conooim1fJUto y
demás efeotos. Dios gU!l.rde l\ V. E. muchos afias. Ma-
drid 16 de noviembre de 1903.
Madrid 16 de noviembre de 1903. MARTÍTJ.:GUI MATERIAL DE INGENIEROS
MARTiTEGUI
I~x(lmo. Sr.: Examinado el proyeoto de obras de recone'
tl'ucoión do la cubiertu del edificio denominado CaSR de la.
Marquesa, anexo al cuartel dQ Artillería do la plaza del Fe'""
rrol, que romitió V. E. á este Ministerio en SO de ootubre úl-
timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo, aBÍ como
BU presupuesto, importante 1.220 peseta!, que será 'cargo á
la dotación delmateria.l de Ingenieros del corriente ejeroicio.







Exomo. Sr.: En vista del certificado facultativo qué
V. E. remitió a este Ministerio, por 'el que '/le comprueba que
•••
Señor Capitén general de Gatalufia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Exorno. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 30 del ante-
rior, el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar un~ propuosta
eventual del material de Ingenieros, por la que se asigna á la
Comand,Rnoia de Ingenieros del Ferrol ia cantidad da 1.220
pesetas con destino á la reoonstrucción de la oubierta del edi-
Exomo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. oureó á Aste fioio denominado cCasa de la Marquesa", llnexo al cuartel de
Ministerio en 10 del mes actual, pwmovida por el capitán Artillería; obteniéndose la cantidad referida haoiendo baja
de Infantería, de reemplazo á petioión propia en eea región, de otra igual en lo asignado en la propuesta de inversión
D. Enrique Jiménez Porras, en solioitnd de dos meBes de Ji_vigente Ala obra de la misma comandancia «Obras de aouar-
ceneia para evaouar asuntos propios en Berlín y Hllmburgo telamiento en el baluarte del Infante~ (núm. 162 del L. de
(Alemania), Londres (Inglaterra) y Paria (l~rancia), el Rey C. él.) ,
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder é la petición del interesa. De renl orden lo digo á V. E. para. su conooimiento Y
do, con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885 demás efGctos. Dios guarde á V. E. muohos afias. Madrid
(C. L. núm. 132). 16 de noviembre de 1903.
De real orden lo digo á V, E. para BU conocimiento" :'
drmss efectos. Dios guarctl ñ V. E. muchos afios. Madrid" Befior Capitán genera! de Galicia.
17 de noviembre de 1903. '
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa




$;ECCI¡jN Pi roS~llj!Á y D;s¡:a:llltll1t~~
PENSIONES
Señor Pl'esidente del Cons~j() Supremo de Guerra y I~~W).il!l;
Bañor Capitán general de C..Jaluña.
SeñOtes Ordenador de pagos de Gl1el'.!'a y Provioarlo geuer~ll
Cl1strenae .
,
tiempo, que el gasto de 2RO pesetas que importan!J:,) ~f~t~:dilga
con aplicaoión al cap. 4.°, art. 2.° del prefJupuesto "¡'i~0::;;.ta
dA este Departamento, donde se halla cOll~igna.úoel crédLo
corrfspondiente para este servicio.
Da real orden lo digo 11 V. E. para eu C01\Üc¡!>')le4l.i:o y
demás erectos. Dios guarde á V. E. l",,:mcb.ol'! ahom" ~jI",·
drid 16 de noviembre del lSOS.
Excmo. Sr.: En vistr. de la instsnola, promovidll. po:;'
D,a Carolina Servet y FortUD.y, resiriente en Lil'boa (Portug;;,l),
L'lrgo do Ca,r.mo núm.. 15-4.°, viucia del Bfg\11vio te,.:>5,t:ii')ta
de Infnuteria. D, Antm.do Roddguez Blanco, fin solicitud de
pensión ó pag8Fl de tocas, por faílecimiento de su ciw,d.o es-
poso; y teniendo en ouenta qtid el cam:ante, sien(lo r:wgunrto
tl1nienta y sin contar. 12 stí.üs de servioio, Ee sublevó en ¡¡~n­
tido republicano en la rh'za de Badajo?:, y emigró á Portu-
gal, donde.~fd¡eció el 9 de mm~zo de !901, y que lÍ. pesai' de
la ley dó amniütía da 20 dr judo d" 1891, no po(Ha ar;püsr 8-
retiro con sU(ildo ni al de lIBO dG uniforme,.uo h~.lÍli!1d,OSl:)
por tllllj;1) la recunente comprendidf!l eula ley df. 22 de ju~
.uo de 1891, ni en ninguna etrn rda,'ente ~;l pIlTtiouJ.ar, c~'::e·
ciendo á lit vez d~ d.erecho á psgas de tocaB, por cnallto qua
su mm:ido 1'.1 I<tllecer no disfrutaba suelda dd }JMa.'/,o, el !:{ey
(q. D. g.), de aouerdo con lo infm:m[do fler ese COV,H3jO Hu-
pr!~mo eiJ. 19 de octubre :próximo pasado, se ha ser.vido ¡!oa¡j-
estimar la referida instancia.
Da real orden lo digo á V. E. pala su conocimielliji) y
demá.s efectos. Dios gua¡:éie á. V. E. muchos años. fi!(v,drid
16 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGUI
~ECCI6N DE .eD:MINIST:RACIÓN MILITAR
INDEMNIZAOIONES
Excmo. ar.: El Rey (<1. D. g.), de ll(lU6rdo con lo i,,(or·
madcr por ese Consejo Supremo, ha tenido tí bien conceder
B los comprendidos en la siguiente relación, qlle empipza (Jon
Manuel Aguilar Romero, y termills oon J'oaéVillasclaras
Navas, por ks oonceptos que 6n la misma se inriican,I.3s
pensiones ¡;,nualfA que se les señalan, (Jomo comprendido¡3 en
ltlEl leyes Ó l'flglllmentos que se expresan. Diohlla .pensio:üea
deberán eatiefac¡1r¡.;c á los interesados, por las Delegaoiotl.es
de Hacienda de las provinciüs qua se mencionan en la 8E"O-
Ordenador dicha relación, desde llls fechas qI~e se consignan; en la iEte-
ligfncia, de que los padras de los caUS)1,ntea disfrutlll';;Jl del
beneficio en coparticiptioión y sin necesidad da nUflYa d.eel!l~
ración en favor del que' sobreviva, y lall viu.dez miel\:¡~~
MATERIAL DE OAPILLAS DE FOR'l'ALEZAS oonserven su aotulll estlldo.
y FUERTljJ9 De real orden lo digo á V. E. p!ll'a auconooimk,,:!.to y
dernáa efeotos. Dioa guar.de t\ V. E. muohos ~iiOB. Ma[i,rid
:Excmo. Sr.: Jílll~9Y (41. D. g.), de aouerdo con lo infor- 16 de noviembrede 1903.
hlado por el Vioariato general Castrense y la Ordenaoión de MARTÍTEQ1JI
pagos da este Ministerio se ha servido autorizar la. adquiai-. ..... .
oión de los f t . s 1 °11 d 1 castl'll d II::lGfior Prellulenta del OonseJo Supremo de Guerr.a :v Mltirma.e flO os necesarIO on a cap] a e o o
Monj,:ich, que Se detallan en el presuput'lito remitido por la Señores ()apita~es generales de l~ primerll, s"gnnde" terocra,








Excmo. Sr,: Examinado el proyecto de constrncción ce 1
nueva ~stunteria en el polvorin del ouartel dc, S:iU Benito de ~
Valladolid, pera colocación de municiones de tiro rápido, qne ~
. i
remitió V. E. á este MListerio en 28 de octubre último, el ~
Rey (q.~. g.)ha tenido á bienaprobl.'.rlo, l:lBí como Bt1 pre¡m. J,.
puesto, lmportante 6.820 peSI:ltaS, que sera CfU'go v.la dota-
ción del material de Ingenieros. J
De real o~den ,lo digo á V. E. pllra su co~'ooimiento y ~
demás efectos. DIOS gemrde á V. ·E. nmchos aJS.os. Ma-I
drid 16 de noviembre de 1903.
MARTÍTEGID .
Sp.ñor Capitán generalfde Clistilla la Vieja.
S~tior Ordenador de pagos de Guerra.
MA.RTÍ'rEGcUI
Sefior Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de le. cuarta regió,u y
de PC~(JB de Guerra.
demáS! efectos. DIoa guaroe s V. Ill. nmohon años.
dtid 16 de noviembre de 1903.
Geñor Capitdn general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: ~jn vif.!ta oe 1~8 inatl'moias qU\l V. E. cursó
á e8tti Ministerio en 22 de octubre próximo pae¡~do, promovi-
das pox el cabo de la Com&2J.danclu de 1& Guardh~ Civil do
Baroelon.a Juan Pajares Laina, en súplica de que EO ueclel'en
iniíümnizí;bles lns,comis.i;)]Jes que def3empeJ¡ó en junio y en
ootubre últimos, acompañado de t~es gnar/jirtB en cada tme,
de elll\~i eonduciendo A la Penitenoiaria militar de Mahón ti
Varios corrigendos destinudoil á la misma, el Rey (que Dios
gua.rde) ee h!i f:1ervi.do otorgar ul il1te~esado y (.;. los tres guar-
.dilHl que le acompllñaron en dichos servicios, el plua diario
de una pessta, en harmonia oon 10 qua determin.a e18rtículo
cuarto del real dpcreto del Ministe1!'io de la GobemacióD. de
2 de enEro d~ 1883, lIara los individuos de la Guardia Civil .
en lL1 c(¡.t!.ducoión de presos civiles por f6rraúl'.':iI, durante ¡
loe Beis díaa del mes rle junio y otroe Beis de octubre últimos
invertidos en las comisiones de referencia, debiendo hacerse
la reclllmación con aplicllción al cap. 25, ar~. 2.°«Guardia
Civil~, del presupuesto de Gobernaoión.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos.. Dios guarde tí. V. E. muchos abos. Madrid
16 de noviembre de 1903.
© Ministerio de Defensa
Madrid 16 de noviembre de 1!lOS.

























!lltea .. , , .' AliCll.nto.
Vega de.Rivadeo Ovicdo.
l!JO~IHuelva tBonares .....•. IHuelva •
1(J03IPalencia IÁstudillo .•.••. IPalencia.
18215GlIdom ..........¡7jroaYO....
1821 ¡¡eIIden1.......... 30,julio; •...
1821 60 Idem ..... ..... 1 26!jUnio....
182 60 Idem .......... , 3 muyo ....
." ..der. Ruocla .. , ...•....•. ·1 182 50 Idem ........•. e Sepbl'A ...
,... .. ~ .....~ .. .l,lH" 273 75 ldera ....••.... :<ll ei.llli.'O ••••
.'.~~s:~~~:~'~~;~;;'~::.'.'.:: ::::::1 182 50 Idem .•........ 10 junio ••. ,
182 líO Iden1 .......... 4 marzo ...
• ¡;:á ' I 182 líO 8 julio 1860 .... 2~lm:iY(l" ..~. ~.11J. ,_ ncne7- ....••.•••..•.
•~"(JZ Haba., ..... , ......•. '1 1$2 60 llí julio 1896 ... :fl::~::::"" ~Jgu.(!ra8 • •.••••••.••••.•• 182 50 1dem .... , , ....
, ~. Bernubé Gurcía Palacios .• 470 ) 22 julio 18n ... 7 julio.....
'. ___..~~y ."uñQz Martín .•.........•.. 182 50 ,~julio 1850 ..•. 2:1.marzo .•.•
_ .. .rl rrl'!lVAJ::fl. : ..... ___ ...... 182 50.Idem •.•..•••.. 28Imu~'.o....





NOUllRll:5 ~E LOS I:S-Tl.:RESAllOlll
-- "'"Y"'" I I - I ' ·-~---""··I-·-p~!>sró!l J't:oBJ.g I
.,¡,¡u.u. Q\Ui r.cy()~ I J¡); Q1:H D::nv. lDlI·J:~.U: Dolcp;nción . >:¡:SID::);OU D.'; LOS lliTl'1? ':::.n~·{;·3
I ~1I LJl8 Ó r<l~lamentos ItL .UlO~O. . <le nncl<muo. <le In I._OOl'I)~~-:: ~~le Be DlI'U p~~~_ provinoiu en que se les _ ._ _ -. COllillgnlL el pngoIPesotn~ me. iM nphclloll Dio. Ales Añc. Pnebl<' Provino!n
~:d,,~·~.iSoId'dO' '''O AgnU" C"mon... .... : ....1---:, ~OI1Ú julio 18!lG •.. 115 ,S(1phra .. , H10;3 ~~;~~l~~l~--.-.-~·.~:·: ~oraf~ ...... ; .. Granada, -
Medre v.udll.lIdem, Ramón CId Arbó ..........•.•......... 1 182 úil Idam ó¡ídem .. ,. l(JOa .•"llagolla, 'ls,m Chrlos de la .Rápita ...•.. , 'lllrl'ngona.
19031Corul1~ ....•..... , '{edra., ..... '" Cr.rufir..
O IC' . O/· . O",'ir.19 31 «eliz........... IIp\OHíI. ..... ~., ..
:Mnnuel.!gcilar Romero .......•..
lSimona MM Tomás .
IdIInuel Abelleiro Mato y ;'1::< ría 01'0-
sa N<3ir:> " Padres ldem, Gener"oso Abelleiro Or08ll .
Antonio Cortés Ji~6ne~ y ~aría Ro-
gel mnnco ldem ld~m,Manuel Cortés Rogel. ..
Julián CaGt!illo Muñcz y Felipa Olil-
vo Celada ldem .•..... Tdem, Ciríllco Castrillo Calvo .
Ildefonso Dominguez Coronel y De-
. lores Pércz Pnlido ' I<lem •....•. Idero, Uristóbal DOIDíngue:r, Pére:r, .
Miguel Fernández Rueda y María .
Rueda Rueda ¡IdPID rdem, Miguel Fel'nA~
SeVerial\a GOJ:::r,ález Arine " Madre viuda. ICfl.bo, Pedro ~~~¿~'¡~"- -
.MIlI'garita G:,li:mn Alvado•....••. Idem .•...•. ¡Soldado, Sebast;ón k . - -
Dolores Gúm;ález Canedo Idem ,'ldom, :/Ilanuel Rego '-Iv,., "' •
Juan García Sánchez v Francisca .
Sánch{!z Bautista ... : ..... , .... Padre! •.•... Idero, JeTó'nimo Ga prt
:Maria de laPurific:;.ción Haba Rerna! Madre "iuda., Idolll, José FernÍ' ....
J'acinto Llopl'.rt Roi.g y Teres& Fi- I
gueraa Mas.............•..... , Padres :Idem, Juan Llopa:' v'
D." M:ll'í&Asunción.MerinoCanillo. Viuda J'rimer teniente l'
Mariano Mufioz González y Ruperta
Martín ~Iertín.,...•••...•.•... Pr.dres ...... 801110.0.0 "'TQ~;rt~A 'I.~".
ialvador Vila Cllsabella J/ Rosa Tra- .
besa Lloveras " IJom lUCID, BaldoILero '!:~.. --_.. ---.
'Benito Yaliño Rivsdulla y Gabrie1:J. I '1 I ! I Ide lll. 19lesi:> ".: .' Idem ¡1:1em, .~o8é ~aliño ?e.lu Iglesia :. . .. . .. 1.82
1
, 5~ Id('!l1 : ••... :... 141~ele.m.... 1QOS;Pontevedl'll 8i:led.:......•... ;'~~?:t~~rlra.
Jesé Yil.lasclar¡:s Navas fadl'e ¡ldern,lil'aIlCISCO Vllh\sclgras Martm......... V'2 5U151UlIo 18\lti ••• 6
1
3UI10 1991l¡Málag'1 AIC}¡LZ , •. ab



















D. O. n\Ím. 254 18 noviembre 1903 361
~hRTíTEGlJr
El Subsocretarlo,
JI'anuel de la Oerda.
BAJAS
Según notioias recibidas en este Mi.n~sterio ae las antoá-
c:ladss dependientes del mismo, hlm faHecido (m lf\s feohRs
y lmntos que se expresan, les j'Oi'¡:'8, oficiales y msimil~~dGIj
quefl,gnran en la siguiente reíación.
Madrid 13 de novierp.bre de 1fl03.
f;l~'(~1 r~',fT?·~..~. '1 ''ri'l(..~; qa¡ ·,,\"."'l~""¡,,,·e·~·~'~·í"('1"·~"""'.;J:~,9 '>1 ,!,1J,~',·h~~··: .'!. ..l,JJ,,:~,¡;' .JhiJ.i,jJ,\""i\~ ,k"i)i
S,~i l~J g~b~tlg¡:eb¡;'i~J ~~ fleoc'-elZieS ¿¡,~ ~~.~~ 2§Z\!f1~~:!·l~'
k,!'1 ¿)ireociílnGrd ;J~:n0fales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) hlJ, ;';fmido f,. blen dispüuer
que el :'Jrimer te~1',6I),te de! rep.;hni.i'o.to hlfanttlrfl1. d.a l.a Ccns-
tit9.cdón núm. 29, D. José Irm,'et"5·oyer.a Solchagü, puse: á,
prefitar 8US serviciod á h Cümi.s:Zón Eq·•.:ái.adom !ie:,[ hak1ló)i:
expedioionado á Filipinv,s núm. 3, af8t:ta al expLf:h~ja.O re-
gimiento, en V!l.CaD.te que oxi¡;¡te de su elv.se.
De re».l orden lo digo tí, V. E. 119:::0. Sll conoci~n.i0ntü y
demás efectos. Dios f~uarde é: Y. }1. lnl!chos mi.os. J\Ip,<.üi¿;,
17 di;) noviembre de 1903.
Sañor Capitán gam::r~l ,~\(.J1 Nm.'fjA.
SfJ:1,nr Ord';¡I:laúor de p~gos ds GU0rrzl.
Excmo. Sr.: E! Rey (q. D. g.) hn telJ3dr: á bitm dis}'o:;;(li:
que el capit¡"n dtJ Inf:w.t'::l'Íll (K l~.) r&leb f;, la Zona3e Pam-
plOllR núm. 5, D. 1<Jico!21l C~"-larCt'3 Cama:ra, pflS3 é,p:te¡;a'~
fiTIS servicios ¡í. ht Ccm.isióu Equiw~..!ürn del bll,tt.lló:~. ex:¡;¡edi.
(¡ion~:rio ti Fmph18D mí.'l1. 3, f;feot~< nI r¡'gim.ieuto InJe.llta-io.
de Ja C(lnstitnció:o, núm. 2k), en vacm~,b que exista de lJU
clase. . .
De .esl orden lo digo á V. E. ~flra ~1l CloDoc!mjouto 'J
IJC:lmás ef€cto8. Dio;:; :S:lJ.2.,-,d~ á Y. E. muchos f~ños. Mi::drH
17 da noviembre de 1903.
Sefio!: Capitán genero,} dEl C:BtHla la Nueva.
S~ñor Oraen8.l10l.' da pr-,goa de Gne;::;-s,.
~
"
.) demás efeotos. Dios gma'de á V. :W. :iXIUOJ.;:CS nñcl).
!¡ 17 do n.ov1tanbra de 1903.
CAMPOS D:ill TIRO
SEOlJIÓN D~ INS',~RU;'tJ:~6N, REQLU''rhl~¡E~l~O
y DI!tE(jOIO~TES






Excmo. Sr.: En Vi8tl~ d~l,')scrito de V. E. de 23 d~ juiio ~
último, proponiendo qnl'l en tCJetel'milladlls épocas delrlño se H
tlllsladall las hatadas del 2.° l¡;giooicnto ce A~tilkl).'in de ~
Montafl&, á refl.1izar los ejercicios de e~(luslas lmi.ctic~'f'l en el ~
monte Gorbea, insta)lÍlldos('l l'l!1 MUl'gni~ (AIRva), t;l Rey ~
(q. D. g.) se ha servido aprobal' lo propuesto 'iJor V. E., li.e- ~
biéndoee tomar en los dia'3 que duren. los ejercioios, tnda clan ~
fie de prec&lIoiones para evital' oualquier aocidente dcsgrtl.- d
Diado. . ~
. M
De Nal orden lo digo á V. E. para su cOll(loimiento y ~
demás efeotos. Dios t:;narde á V. Jil.i:Ilucnos :<ños. fl.fa- J








SICCI6N DE AS'O'N~OS GEJ}TERALES Íil INOIDENCIAS 1
DESTINOS ~
Exomo. Sr.: El Riy(q. D, g.) ha tenido á bbn dispm1er qua ~
el coman.dante de Infanteri;d). rrAncisco Salvador é Hijar, mu) ~
en la actualidad !:lirve en la Comisión li.Quhl¡;,dora dol djs~el. t
to batallón provisional de PO.erto Rico ~t'tm. 2, afectr., al. regio;
mie~t~ del. !Ilf~nt= nú~. 5, tIRfl€~. oontim..ar eUf:i serviciol'l á la '1'
(Jomlslón hqmdrtó.ora de 1.,8 Capltania.s generah,s.y Subins-
pecciones da Ultramar, en vacante que exülte de su clilse.
De real,orden lo digo t V. E. para flll conocimiento y ~
demás efectos. Dios guarda a V'. liJ. muchos a15.08. Math:idb~ r1e!1or O:rpit{m, general (lel Nor.te.
17 de noviembre de 1903. R SeEor OX'(~enado;: da pagos de Guer.rll.
, MARTÍT1X~UI! ===""""'._ ,~====="""=""",,,.,-=<!:~~,,,,,,,--~,,,,,,l'!
Señor Inspector de las Cumis!ones EquidadoriJ.s de l('s 0jórci- ~
tos de Ultramar. ~
f:3efior8s Capitán general de Amgóny Orden:..dOJ: de pagos de ~
Guerra. ~
~_.~......... . ~
. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenit!o á bien disponer J
qUe tll comandante, ascendido, del regimiento Húsares de ~
Pavia núm. 20, D. Manuel Llamas Alonso, pase á pl:e.stllr sus ~
Servioios á la Comisión liquidadora del diBueHo regimiento ~
del Rey núm. 1, afecta al de Cazadores da Maria Cristina ~.
nÚm. 27, en vaoante que exiE!t:~ de su clase. ~
De real orden lo digo áY. E. para ISU conooimiento y ~
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Bcl'wión que se cit(~
DCiJt\IlOS 'lUP. norv1l\D.
~ FECHAS I! 1m LAS Di:b'CYCIONE8
!lO:'>mr.ml 1:=.=-~= Puntos dondf'l
___________ IDiIl UeG A:ii.o fal13cieroLl
INFAKTERíA l
I :!~or~r.el .....•.... 1D, MIl.Dual Albf'l'?;otti Tizón .••.•.• l 3 octubre. 1903 Cartagena .••.••. Reg. núm. 33.
uD.:<eníe cOl'tl!1el.l » José Diez de Cl3vallls y Visgrés.. ! 5 idem ••. 1903 ~adrid ••••••••• R~aervanúm. 100.
()omo,ndsnta..... »Jorge GOmez Diaz, , :;1. (1 ídem ••. 1903 Archerta..•.•.. " Bón. RVll. de Canarias, 5.
1Ütro. • • • . • • • . . .• »JoEé CororUldo Ledrón de GuevanL 3 idem 1903 Bllrc~loDa ••••••. Rei!erva núm. 89.
'Capitán l> Ramón S"oane B¡¡fio3 j 6 írliJffi 1903 Madrid R~gimientonúm. 40.
Otro. • • • • . • • • . •. l> Eloy GRrcia Moreno•......•.•• ~ 15 ídem ••. 1903 Ciudad Real.. . .. !{e~erva núm. 83.
Otro. . • . . • . . • . •• :> JOré G:rncia V1i1lés......•.•••.. ! 23 ídem •.. 1903 Guia (Canflrills) •. Bón. Rva. de Canarias, 5.
OfiTO... . . . . . . . .. l> Antolllo lleres PaJá"z .....•.••• i 29 ídem ••• 1903~laárid .••...•.. ~~í"e!erva núm. 99.
l.ar teniente..... l> Aurelio PÜ'lel'O EbrGJ:O ..••.•••• ; 15 id':1m •.. 1903 L~gaués ..•..•.•. Reg. núm. 42.
'Otro . • . •.••• •••. l> Mauuel Hlj.,lv(s IIchevarria, ! 25 If1em ..• 1903 Ml'ililln .•.••..... .JiecipH!!ar1o. .
2.° tenientf.'. ) ll\:lipe :Kp.rt HernéDdez ~ 21 ídem •.• 1903 \1anlleol'(Balearea) Bón. l,a Rva. d~ Baleares, 2.
l.ur tente. (E. R). l) Ramón Fnlgueirll Fernández ; 7 ídem ••• 1903 Cornfia....•..... Reaerva núm. 88.
'f]~RRITORIA.L DE CANARIAS i
¿
Capitán •••••••.-. D. Agustin Pérez M~dina ;, 28 octubre. 1903 Puerto Ca,bras(Ca'i nadas) .••• , .•. Re!!erva. de Canarias núm. 6.
CABALLERÍA
:''.~ 1 l.;'. (Del~ga~o ~ilitar e11 la .Junta
Comaury:mte .•.. , D. TOilldJ 'lm:res Erro •........... ; 23 ocmbre .. 1903 Toro JZBn.10ra). "} prOV!nClal d~l cens.0 ~el ga·
; \ nad.o caballar y mular.
Cl'l~itán. • . • . . • •. »Miguel Roé:ríguez 'l'aribó••••.•. \ 25 idem . '.' lljOJj Reue (Tarragona). Reg. Dra~onee de Mon.tesa.
ARTILLERÍA \,




1.l'rtellte. (E. R.) D. Br.rtclomé González Garcia ..... llO'!)Cf~bre • 1903 Bilbao •. ,........ Afeoto ála ooml!.nd.n.da Bilbao
INVÁLIDOS
Com~1ndante.••.• D. Vicente Salvador Alball1te...... 2 novbre •. 1903 VaJencia. •. . •••• »
1,er teúien'~e '" •. »Lecc~dioAperador Pérez.... ••.. 18 ootubre • 1903 Guij6 (Córdoba).. »
. o A~l\~I~ISTfUCI~N MILITAR , . • . ." ._
Olimal 3 O. "o!"..~s López Ohxeharro ; 18 octubre. HJ03¡Yladnd OrdenaOlOJl de pagos de G erll
SAH::DLD :M1LIT..::.3. ~. ~ . .
MódL;o mayor .•• D. L'Uh n\~rtlán:=:;;z F.,~lbíu. o' ~ 20!octnb~e . 190i):;\[adjd •••...••. Junta Consultiva de Guerra.
; I ¡
-;;----_..:...._---------~--~_..:..._---~-----_.....:._-----~-----





Excmo. SelÍor Capitán general del N:)l'tc.
Excmo. Señor Ordenador dc pagos de Guerra y Scñor Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cubu.
CO~TABILIDAD
, Excmo. Sr.: En visht del expediente instruído cm averi-
guación de la solvencia ó insolyelleia del eupít:.'m de Infante-
ria D. Antonio Vázquez Ensua, qne falleció sin reintegrar
49'15 pcs<'\hlf', importC\ de nn cargo formalizado ..;ontm el1.ni:,-
mo por el primer hnt;allóll del regimiento lnfantcl'ia do ~I'n­
:rra~Olla núm, 67, por lo quo le eorror;pollcUÓ en ol. dOf';l\.l.CO
del ej('l'cicio de 1876··77 del. capitún caj(\1'o D. Jasó Garcí& Ló-
pez; y resultando que el capitán Vázquez falleció sin dejar
bienes d(, fortuna ni aleulIceB, la. Junta. de esta Inspección, en
'l1I:lO <-hlns iacnl.tades que le eoncede la real orden 16 de junio
t,le 1\;)0)) (D. O. núm. 130), y dc conformidad con. lo illforlUU- 1
INSP~CCXÓN DE LAS COMISIONES LIQUIDADO:&AS 1do por ~a. Ord~na~ión de pagos de Guerra, acordó autorizar.~
. la COl1Uf>lÓll hqlUdadora del expresado cuerpo para que for-
DE LOS Jim1l3,CITOS Di<j UX.iJ..'RA..\1:AR mule la correspondiente reclamación, en adicional á ejerci-
cios cerrados, de la cantidad que correspondió al capitán
Vázquez, en harmonía con lo dispuesto en real orden de 4
de enero de 1\.l0~, y una vez liquidada, sea librada por gastos
diVHrsosá reintegrar al capítulo cor!:0spondiente.
Dios gllarde i~ V. E. muchos años. Madrid 13 dc noviem-
bre do lDü8.
© Minist '0 d Defensa
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Excmo. Sr.: En vista. de la instanoia promovida por el
primer teniente de Infantería CE. R.), D. Pedro Ba~ca Bre-
tón, en súplica de <lue por la Comisión liquidadora del l'I'gi-
miento de Joló núm. 73 (disuelto), se haga la reclamación dejl
in1porte del pasaje de regref'O de "u esposa. elesde Filipinas ¿,
~ ~rfiJl:tña, .l~ Junta de e,:t:J. In~peccj.ó.r:- a:or<l(~ 'Iu: ~l iu~en;~ado
Inebe solIcItar por medlO de mstallCI:\ a la. Uomunón liqmda-dora de la IntenrleneüL militar de Filipinas, para que le sea:wreditado, el. importe de dicho paHaje, con arreglo :1. lo dis-. pue.~to ca la, regla prill1Cl:~ el!, la rc:ü O¡de~l de 14 de septinm-
bre de 1901 (D. O. núm. ~?O·l).
Dios guarde ü. V. E. il1l:~:.i.lOB año,':!. l\.Jadrid 13 de no-
viemhre de 1908.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
]~xcmo. Sr.: En vista do la iustancia cursa<t:t por V. E.,
y promovida por 01 capitán del regimiento Cabnlloría Resorva
de Lérída núm. lO, D. Eduardo Pairén y }1oreno, en solicitud
<lo que le sean satisfechas las <los pagas de prisionero y otras
dOB que en concepto de resarcimümt~) le. fueron concedi.das
por reales órdencs de 29 de oct.ubre de 1900 y 31 <le mayo elo
1902 (D. O.núms. 241 y 119) respp,ctivamente; la ;Junta de
esta Inspección, en uso de las atribuciones que le concede la
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), se ha
I!ervido desestimar la petición del rccurrcnte y resolver se
llt<lnga á lo prevenido en dichas I'Oberallas disposicioncs, en
ntención á no haberse uAtcrminado todavía el crédito con
aplicación al cual ha de efectuarse el pago de estos devengos.




Excmo. Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promoviela por el
5cgundo teniente de Infantería (E. R.) D. Isidoro Hernández
Garc¡.~, en súplica dc abono do la diferencia do sueldo dH BU
empleo al inmediato y ele pensione¡=; de L:J:Ul:;;';, "'llhro el de oRte
empleo, durante el tiempo que sirvió en Cuha; y resulhuh~o
que el interesado no prestó servicios perteneciendo á la r08er-
,a gratuita, la Junta de esta Inspección, en uso de las facul-
tarl.es que le concede In. real onlen de 16 <1e :iunio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petición del recurren-
te, que careco de derecho á lo que soli.cita por enco~tn"r¡;een
igual eUf;O que el Regundo teniente D. Fnustillo Cepa Almen-
dros, cuya petición se desestimó por acuerdo ele la Juutu, do
15 de octubre de 1903 (D. O. nÚm. 227).




Excmó. SeJÍor General Subimpector de la prilllen~región.
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Excmo. Sr.: :En vista do la instancia. promovida por el
segundo teniente tilO Id'üntería CE. R) D. "Francisco Arteaga
López: en s1.'lJjlica de ahono elú la -diferencia do fme1dc¡ ele su
empleo al inmediato, durante el tiempo que sirvió en Cuua,
la Junta Je esta Inspección, en Ui:10 de las beultatles que le
COllcede la roal ordeD do 16 de junio de 1903 (D. O. nÚm. 130),
acordó desestimar la petición del interesado, por carecer de
derecho á lo que solicita por cncontJ:Ll,rso en el mismo caso
que el segundo tenionte D. Fanstino Copa Almondros, cuya
petición fje eleflostimó por acuerdo de la J unta de 15 do oci.u-
brc 1~03 (D. O. núm. 227).








Excmo. Señor Capi(;án general del KOl'te.
TALLERES DEL DEP6sI':o DE LA GUE!ffi,A
1. 8 noviembre 1903 D. O.núm. 2M
a:!\NUN elOS
Pre¡¡¡o sn lfenia de los tomos (Iel «maria Oficiah '!J ~~(llecc¡óll l0ºb!ativa~ y"m1maros sueUas da ambas _publicaciones
DIARIO OFICIAL
'romos po~ trimestTes de los pUoa 1888 á 1897, al precio de 4 peseta~ cp.da lino.
Un n1Ímero del día, 0,25 pesetas; at1'5J,:¡,do, 0,50.
COLECCIÓN J~EGIS)::'A'rIY A
Del año 1875, tomo 3.8 , á 2'50.
De los fi,ños 1876~. 1880, 1881., 1883, 1884, 1.0 Y 2.0 clo11885, 1887, lS9G~ 1891, 1398, 1899, 1900, 1901 Y1902
á ~~ pesetas cada uno.
Un nD."neTO del die, 0,25 pesetas; I1tmsado 0,50.
Los sc~fíores jefes, oficiales é individuos de tropa que deseen ttdquiJ:ir toda ó part0 de)a Legislatión publicada
pO;.-'l:¡:án hacerlo abonando 5 pesetas múnsuales.
J~A8 SUHSClUPOIO~'ES PAR'l'WmJA.Rli~S PODR.ÁN HACERSE E~T I¡J~. FOR~lA SIGUIENTE:
1.~ A la Colección Legislati?)a, al precio de 2 pmlotas trimestre.
2.p, Al Diario Oficial, :tI ídom dEl 4,50 íd. id., Y su aJ.ta podrá ser en pl'imel'o de cualquier trimestre.
s.a Al Diario OficiaZ y Oolección .Legislativa, al ídem de 5,50 íd. íd.
'rodas las 5ulmcripeiolws darán comi:mzo en p:l'bcipiü d.e trime6trc natural, eG[t cualquiera la focha de eu altfl
r.!enlót' do 0iJte peJ:Íodo.
]~ús P,%gos han de verificarse por ade}nntadQ.
1,9, corrcspondenc;.a y ~¡iros al Administrador.
]~~JS reclalllaciollBsdeejelllpla:l'es del DiO/rio Oficial y Colecci6n L(~{Ji8lativa, que por' extravío
bayan dejado de recibir los subscriptores, 8:3 harán prel.'il~aJn.(mtedenko.de los tres días siguien-
tes al de la fecha del ejemplal' que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscl'iptores del extranjero y de dos para los de Ultramar'; entew.liéndose que'fuera de
estos plazos deberán acompañar, con la rec1amación l el importe. de los números que pidan.
y DE LOS
CC::f~.ONJ~~I,:tGS rr~~ LA.S jL.RNC.489 CUER.POS }.t INSTITUTOS
}i~N L° DE SEP'rIEMBRE DE 1903
'l'erminl1da S\l impresión, puedau hacorso los podidos. .
El Escalafón contiene, tl.dom:ís de laR dos secciones del ]Jsu.do Mayor G~noJ.'al, 1as do los sefi.ores Coroneles, C?D
separación por arma.s y cuerpop. V9, procedido d(~ un indico y de una listtt alfabética, do los sefíores General.es c~n w-
meación de las páginas en que figuran y dol nümol'oqllo ocupan on las osealas do BU elaso; de la resefia hIBt6rlC.8. Y
organización a~tuv,l del Ipstado MayO): Gmlü:l.~.J;. d~ U1\ extracto comploto de las disposiciones quo se hallan el~ v:ft°~
sobro las waY.3rms que u.i:eetp.u (lll todns las S!~tlftClOl!.eS que tengn.n los se!101'üS Goneralos, y de la escala de Oabv.ue
l'CS grandes craces {~e S¡l':;l :a:Ol'm,enagildoo .
Se h.alla do vonta en l~ A(ln:u!lisinwiDl1 de; X)ia,1·W Oficial y en el ah.'Olj"cón de dectoEJ c18 ooClit.o:rio d6 la Cu,l'l'~Jra ele
San Jerónimo, 10, GU esta Corte, pudiendo también hacerse los pedidos álos habilitados de las Capitanías generales.
P:l'ecio: 3 pesetas.
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